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В статье рассматриваются взаимоотношения Китая с Соеди-
ненными Штатами Америки в контексте территориальных споров 
в акватории Южно-Китайского моря в 2013-2016 гг. Смена внеш-
неполитического курса КНР с приходом к власти Си Цзиньпина 
в 2013 году привела к серьезным разногласиям между Пекином 
и Вашингтоном в отношении спорных островов. Исследование 
базируется на анализе различных источников на русском, англий-
ском и китайском языке.
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Территориальные споры в Южно-Китайском море (далее 
ЮКМ) являются одной из наиболее опасных конфликтных ситу-
аций в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении послед-
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них десятилетий. Основные противоречия КНР, Вьетнама, Фи-
липпин, Малайзии, Брунея, Индонезии и некоторых других стран 
сконцентрированы вокруг вопросов о принадлежности островов 
Спратли и Парасельских островов, рифа Скарборо и архипелага 
Пратас, которые Китай считает своими историческими террито-
риями. Заявление КНР о суверенитете над островами также осно-
вывается на «девятипунктирной линии», которая в односторон-
нем порядке стала изображаться Китаем на своих картах с 1947 г. 
Стратегическое значение Южно-Китайского моря для вышена-
званных стран обусловлено главным образом его географическим 
положением, а также многочисленными, но не всегда убедитель-
ными утверждениями о больших месторождениях нефти на мор-
ском шельфе упомянутых островов. 
В настоящей статье автором предпринята попытка рассмотреть 
противостояние США и Китая через призму конфликта в аквато-
рии Южно-Китайского моря.  Хронологически статья охватывает 
период от прихода к власти в КНР Си Цзиньпина до окончания пре-
зидентского срока Барака Обамы. В ходе исследования автор опи-
рался на различные источники на английском и китайском языке. 
Провозглашенный Бараком Обамой в конце первого президент-
ского срока курс «возвращения в Азию» придал особую остроту 
конфликту, что, в свою очередь, сказалось на взаимоотношени-
ях Пекина и Вашингтона. Начало второго президентского срока 
Б. Обамы ознаменовалось бюджетным кризисом в Соединенных 
Штатах, в связи с этим на протяжении 2013 года Вашингтон не про-
водил активной политики в Азиатского-Тихоокеанском регионе.
Для Китая же 2013 год стал годом политических изменений – 
14 марта 2013 года был избран новый председатель КНР – Си 
Цзиньпин. 31 июля 2013 года на заседании Политбюро ЦК КПК 
Си Цзиньпин четко дал понять, что изменения позиции Китай-
ской Народной Республики в отношении национальных интере-
сов не последует: «Несмотря на то, что Китай стремится сохра-
нить мирные отношения, он не откажется от своих законных прав 
в Южно-Китайском море, а тем более не пожертвует своими ос-
новными национальными интересами» [1].
В 2014 году Китай перешел к более активным действиям в 
спорном районе. В начале 2014 года китайское правительство 
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ввело ограничения на свободу рыболовства для иностранных су-
дов, им необходимо было получать разрешение китайской сторо-
ны или быть готовым заплатить штраф в размере 80 тыс. долларов. 
В мае 2014 года Пекин принял решение о создании искусственных 
островов и возведении буровых установок в Южно-Китайском 
море, что было воспринято Соединенными Штатами негативно. 
28 мая 2014 года американский президент, выступая в военной 
академии Вест-Пойнт, отметил, что неконтролируемая регио-
нальная агрессия в ЮКМ не может быть проигнорирована США: 
«В Азиатско-Тихоокеанском регионе Америка поддерживает 
страны Юго-Восточной Азии, которые ведут переговоры с Ки-
таем по вопросу территориальных споров в Южно-Китайском 
море. В связи с этим, Соединенные Штаты работают над тем, что-
бы разрешить эти споры с помощью международного права» [3]. 
С этого момента ситуация в спорном районе начала обостряться, 
действия Китая усилили недоверие между КНР и соседними стра-
нами и подтолкнули США к проведению активных военно-мор-
ских маневров в данном регионе, что переросло в острый поли-
тический конфликт между Пекином и Вашингтоном в 2015 году.
Соединенные Штаты объясняли свои действия в акватории 
ЮКМ стремлением обеспечить свободу навигации в районе ис-
кусственно созданных Китаем островов. 25 сентября 2015 года 
состоялась встреча Б. Обамы с Си Цзиньпином в Вашингтоне. 
В этот же день на брифинге американский президент отметил, 
что лидерами двух стран была проведена откровенная беседа по 
проблеме территориальных споров в Южно-Китайском море, в 
ходе которой Обама подтвердил право всех стран на свободу су-
доходства: «США будут продолжать плавать, летать и работать 
везде, где позволяет международное право» [2].
В конце октября 2015 года Пекин довольно резко отреагировал 
на появление американского эсминца «Лассен» в акватории Юж-
но-Китайского моря - в связи с тем, что военный корабль вошел 
в воды ЮКМ без разрешения китайского правительства, Китай 
посчитал его приближение к искусственно созданному рифу не-
законным. 27 октября 2015 года министр иностранных дел КНР 
Лу Кан, в ответ на действия США, заявил: «Китай настоятельно 
призывает американскую сторону воздержаться от любых прово-
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кационных действий, наносящих ущерб суверенитету и интере-
сам безопасности КНР…с тем чтобы избежать дальнейшего рас-
кола в китайско-американских отношениях» [4]. Таким образом, 
Китай довольно четко дал понять, что ради защиты своих нацио-
нальных интересов готов пойти на обострение политических от-
ношений с США. 
Америка также не хотела отказываться от демонстрации сво-
их интересов в акватории Южно-Китайского моря и в 2016 году 
определенные действия, вызывавшие недовольства Пекина, были 
продолжены. В течение этого года США провели несколько но-
вых маневров в этом регионе: в частности, в январе возле острова 
Тритон, недалеко от Парасельских островов, в мае возле рифа Ог-
ненный крест у островов Спратли, в октябре возле Парасельских 
островов с целью подчеркнуть принцип свободы судоходства, что 
вызвало новые протесты Пекина.
Таким образом, можно констатировать, что в период второго 
президентского срока политика Б. Обамы была направлена на 
сдерживание Китая в районе Южно-Китайского моря. В Белом 
доме считали, что возрастающая роль КНР в этом регионе про-
тиворечила экономическим и геополитическим интересам Аме-
рики. Что касается Китая, то Си Цзиньпин, придя к власти, по-
зиционировал себя в качестве лидера, который сможет отстоять 
национальные интересы страны, поэтому уступить лидерство Со-
единенным Штатам в акватории ЮКМ он не мог. В целом мож-
но говорить о том, что действия обеих сторон, как Китая, так и 
США, привели к обострению ситуации в Южно-Китайском море.
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